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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this current end-of-degree project is to compare the reaction of a corrugated 
Chebyshev filter of order five against a smooth one. In order to do that, two scenarios are going to 
be analysed. On the one hand, a position is set and it's frequency reaction is observed. On the 
other hand, a interest frequency is established and its evolution is studied throught the structure. 
In both scenarios progressive and regressive waves are evaluated, as well as the fundamental 
mode excitation and coupled ones. 
The programs used to study the electromagnetic fields are Matlab and Mode Matching software 
(developed by Microwave Components Group of the UPNA) 
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En este Trabajo Final de Grado se va a comparar la respuesta de un filtro Chebyshev de orden 5 
corrugado frente a uno suave. Para ello, se va a abordar desde dos puntos de vista diferentes. En 
uno se fija una posición y se observa su respuesta en frecuencia. En el otro, se establece una 
frecuencia de interés y se estudia su evolución a lo largo de la estructura. En ambas opciones se 
evalúa la potencia de la onda progresiva, regresiva y la excitación del modo fundamental y los 
acoplados.  
Para realizar el estudio de los campos electromagnéticos se ha empleado Matlab y el software 
Mode Matching (desarrollado por Microwave Components Group de la UPNA)  
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